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Program Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara merupakan program pemerintah
yang bertujuan untuk mengatasi kanker leher rahim dan kanker payudara dengan metode IVA dan
SADANIS. Puskesmas Kedungmundu merupakan salah satu Puskesmas yang menyediakan layanan
pemeriksaan IVA dan SADANIS. Pada tahun 2017, angka kejadian kanker leher rahim dan kanker
payudara di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu cukup tinggi yaitu sebanyak 28 kasus.
Sedangkan jumlah WUS yang dideteksi dini pada tahun 2015−2017 belum mencapai target yang
ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Puskesmas Kedungmundu dalam
melaksanakan program deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kriteria purposive sampling dan wawancara
mendalam terhadap 2 informan utama dan 13 informan triangulasi. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa peran pasif maupun peran aktif puskesmas belum dilaksanakan secara optimal.
Peran pasif terkendala kurangnya jumlah bidan terlatih IVA, penetapan target tidak sesuai dan teknis
pelaksanaan yang belum mencantumkan langkah pemeriksaan SADANIS.. Peran aktif terkendala
sosialisasi dan edukasi puskesmas tidak langsung ditujukan ke masyarakat, kurangnya pengetahuan
masyarakat dan laporan kinerja program yang belum dicantumkan dalam Laporan Kinerja Tahunan
Puskesmas. Monitoring dan evaluasi program tidak dilakukan secara rutin. Strategi puskesmas untuk
meningkatkan cakupan deteksi dini yaitu dengan mengadakan pemeriksaan gratis di setiap
kelurahan secara rutin sebulan sekali bagi peserta yang memiliki BPJS. Dinas Kesehatan disarankan
menambah jumlah bidan terlatih dan menyesuaikan target. Puskesmas disarankan untuk
mencantumkan laporan IVA dan SADANIS dalam Laporan Kinerja Tahunan Puskesmas, menambah
kemitraan, dan integrasi dengan program lain
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